













































































　2  ……… 展示活動報告（特別展・企画展・写真展）
　3  ……… 研究会・講演活動報告／資料館事業報告／
  平成23年度移管・寄贈資料（主なもの）






































 10 . 17 ～ 11 . 18 資料館特別展「金大事始‐加賀藩種痘所から学都金沢へ‐」
 10 . 20     資料館特別講演会「金沢大学の150年の歴史をふりかえる」
 10 . 20 ～ 10 . 21 日本博物館協会全国大会（石川県文教会館）
 10 . 25     平成23年度第7回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
 10 . 29 ～ 11 . 10 資料館写真展「よみがえる城内キャンパス」
 11 . 7     平成23年度第2回資料館委員会
 11 . 13     アジア5大学学長資料館来館（特別展視察）
 11 . 21     平成23年度第1回資料館紀要編集委員会
 11 . 22     平成23年度第8回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
 11 . 25     公文書管理研修Ⅰ（国立公文書館）
 12 . 12 ～ 3 . 22 資料館企画展「金沢城の今昔」
 12 . 13     平成23年度第9回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
 1 . 17     平成23年度第10回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
 1 . 23     平成23年度第2回資料館紀要編集委員会
 1 . 26     平成23年度第3回資料館紀要編集委員会
 2 . 14     平成23年度第11回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
 3 . 8     平成23年度第3回資料館委員会
 3 . 9     平成23年度博物館等職員研修講座（石川県立美術館）
 3 ． 13     平成23年度第12回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
 3 ． 末     資料館紀要（第7号），資料館だより（第38号）発行





























































































































































  医薬保健研究域長 
寄贈
　野村喜久男氏旧蔵四高同窓会関連資料（29点） 井出幸子氏
　泉野図書館所蔵昭和初期金沢医科大学関係
　　16㎜フィルム映像（DVD化したもの）（1枚） 大久保英哲氏
　昭和16年度集団勤労作業実施計画書（1冊） 安嶋　彌氏
　村田勝俊氏四高関係資料コレクション（14点） 村田勝俊氏
※平成23年度も多くの方々から貴重な資料の数々を移管・寄贈していただきました。
　当館にて大切に保管し，貴重な資料として活用させていただきます。改めて感謝申し上げます。
平成23年度移管・寄贈資料（主なもの）
四高開学百年祭開催時の配布物（1式） 昭和15年作製　石川県師範学校体操
科教授細目
四高開学88年記念こけし
（村田勝俊氏四高関係
資料コレクション）
昭和16年度集団勤労作業実施計画書
講演中の板垣 英治氏
